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RESUMEN 
 
 La sociedad demanda constantemente profesionales que tengan 
como herramienta de desarrollo profesional una formación que 
permita gestionar con proactividad e innovar desde donde se 
desarrollen en su vida profesional. Objetivo: Determinar el impacto de 
la Ley Nº 28518 de Modalidades Formativas laborales para las 
prácticas pre profesionales e internado farmacéutico en dos 
universidades de Lima, durante el periodo de 2012-2014. 
Metodología: El trabajo es descriptivo analítico, retrospectivo de corte 
transversal. La población estuvo conformada por 52 internos. 
Resultados: el 46,2% (24) No conoce la ley y pertenecen a la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el 23,1%(12) no conoce 
y pertenece a la Universidad Privada Norbert Wiener, 19,2%(10) si 
conoce la ley y pertenece a la UPNW y el 11,5%(6) si conoce la ley y 
pertenece a la UNMSM. Conclusiones: El 30,2% conoce la Ley  Nº 
28518 sobre Modalidades formativas laborales en ambas 
universidades. 
 
PALABRAS CLAVES: Prácticas preprofesionales, internado en 
Farmacia y Bioquímica, ley 28518. 
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SUMMARY 
 
 
 
Society demands professionals who have constantly as a tool for 
professional development training that enables proactive manage and 
innovate from which to develop in their professional life. To determine 
the impact of Act No. 28518 labor Formative Modalities for pre 
pharmaceutical professionals and boarding at two universities in Lima 
practices during the period 2012-2014. Methodology: The study is 
descriptive analytical cross-sectional retrospective. The population 
consisted of 52 inmates. Results: 46,2% (24) do not know the law and 
belong to the National University of San Marcos being 23,1% (12) 
does not know and belongs to the University Norbert Wiener, 19,2% 
(10) if you know the law and belongs the UNW and 11,5% (6) if you 
know the law and belongs to San Marcos. Conclusions: 30,2% know 
Law No. 28518 training methods at both universities. 
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